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El terme de Sabadell en els primers
anys del segle xviii
L’article vol ser una actualització de la descripció d’alguns dels elements històrics que han caracteritzat el ter-
me municipal de Sabadell, fora vila, en època moderna, a principis del xviii. L’àmbit descriptiu inclou el terme 
municipal d’època moderna i el rodal més immediat de l’antic terme de Sant Pere de Terrassa, bàsicament de 
les dues parròquies veïnes de Jonqueres i Sant Julià d’Altura. Els elements que s’estudien estan relacionats 
amb l’activitat agrícola: l’evolució de la propietat alodial i la propietat pagesa, l’estructura de propietat amb 
els minifundis de subsistència, l’estructura de masos i la reconversió d’algunes propietats en grans propietats. 
També es fa una aproximació al pes específic de la població d’aquest terme que envolta la vila. La conseqüència 
dels canvis de propietat amb l’aparició d’un nou grup socials dins el món dels masos, els masovers, el paisatge 
agroforestal i la fossilització d’algun d’aquests paisatges.
Paraules clau
Rodal, propietat pagesa, propietat aloera, minifundi, masovers, pagesos de mas
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En Josep Abad em va plantejar si podia escriure sobre 
el Sabadell de 1714, des del punt de vista del seu ro-
dal agrícola lligat al concepte de viles funcionant com 
a nusos d’una xarxa. Aquesta xarxa, estesa arreu del 
Principat, aglutinaria la producció local, per direcci-
onar-la vers els ports d’exportació i a Barcelona. Fer 
una descripció del rodal de la vila de Sabadell el 1714, 
des de la perspectiva conceptual de xarxa, és una feina 
complicada i amb resultats discutibles. Les realitats 
de cada moment històric solen ser més complexes o 
més senzilles del que els historiadors interpretem. Per 
això vaig tenir molts dubtes per acceptar-ho. Precisa-
ment perquè no he estudiat el rodal de Sabadell des 
d’aquesta perspectiva d’integració en xarxa.
Per il·lustrar aquests dubtes pot servir com a exem-
ple l’anàlisi crítica de la cita que Bosch i Cardellach va 
atribuir a Peire de Marca referent al Sabadell de mitjan 
segle xvii:
“Sabadell, siendo colocada como en el ombligo del Vallés, és 
muy fértil en sus dilatados campos y por el grande acopio de provi-
siones con que asiste a Barcelona”1. 
Amb una lectura positiva, es confirmaria la visió de 
la vila de Sabadell com a nòdul d’aquesta xarxa gene-
ral que recapta i aporta a Barcelona, el gran centre de 
consum i exportació. Però si ens preguntem per cada 
afirmació de la cita anterior, des d’una visió més crítica, 
el resultat no s’ajusta a aquest model de xarxa: “(...) 
colocada como en el ombligo del Vallès (...)” és una 
mica exagerat o interessat per allò de la teoria centrí-
peta. “(...) és muy fèrtil (...)”, ni més ni menys que els 
camps de Terrassa, Rubí, Barberà, Cerdanyola o Sant 
Cugat. “(...) dilatados campos (...)”, de camps grans 
n’hi havia al pla de Sabadell i Jonqueres, sí, però molt 
són quartejats en la tinença per segles d’establiments a 
vilatans, és a dir, eren minifundis. “(...) grande acopio 
de provisiones con que asiste a Barcelona (...)”, però si 
el terme de Sabadell era en època moderna dels petits, 
petits de la comarca.
Finalment vàrem quedar que intentaria descriure 
el rodal de la vila els primers anys del segle xviii. 
En aquest context, quan l’any 1998 vaig escriure la 
ressenya “El terme de Sabadell en l’Època Moderna 
(s. xvi-xvii i xviii)”2 dins el treball col·lectiu Saba-
dell, memòries d’una vila, segles xvi-xviiii, exposi-
ció organitzada pel Museu d’Història de Sabadell, 
vaig intentar fer una descripció de temes reiteratius 
i seculars que en conjunt caracteritzaven part de la 
història del rodal de la vila, agafant com a model 
d’estructura descriptiva a seguir els Elements d’his-
tòria d’en Carreras Costajussà.3
Part dels elements que van servir per fer la descrip-
ció del terme de Sabadell en època moderna són ara ana-
litzats des de la perspectiva de l’evolució des del segle 
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Figura 1. La creu de Malta, la divisa heràldica identificativa de l’orde 
militar de l’Hospital de Sant Joan de Jerusalem, present a Sabadell 
des de 1471. AHPNB, Notari Francesc Cervera, Capbreu de la Comanda 
de Sant Joan de Jerusalem de Barcelona, en Vilamajor, Palautordera, 
Collsabadell, Canyamàs, Vallgorgina, Cardedeu altres pobles (1716-
1720), sig. 883/48. Conté també la confessió del mas Borrell de Sant 
Pau de Riu-sec.
1  Transcripció d’un fragment de l’obra Marca Hispànica de Pere de 
Marca feta per Bosch i Cardellach, inclosa als Anales. M. Forrellad 
solà i J. alsina GiralT. Publicació dels “Anales de la Villa de 
Sabadell	desde	el	año	987	hasta	el	de	1770” de Bosch i Cardellach, 
Sabadell: Fundació Bosch i Cardellach, vol. 1, 1993, p. 23.
2  Esteve canyameres ramoneda, “El terme de Sabadell en l’època 
Moderna (segles xvi-xvii i xviii)”, dins Sabadell,	Memòries	d’una	
vila. Segles xvi-xviii, Sabadell: Museu d’Història de Sabadell, 
1998, p. 55-80.
3  Miquel carreras cosTajussà, Elements	d’Història	de	Sabadell, 
Sabadell: Comissió de Cultura, 1932.
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xvii fins a principis del segle xviii amb el topall de l’any 
1714. Alguns d’aquests elements, com per exemple 
l’extensió del terme municipal, continuen essent un fac-
tor limitador, com ho eren a principis del xvi. D’altres 
elements, sense desaparèixer, han sofert transformaci-
ons interessants –com la propietat dels masos– i d’altres 
–com la immigració occitana– han acabat deixant una 
herència positiva o negativa, segons com es miri.
El terme municipal: la constant
Abans de l’agregació de Sant Pau de Riu-sec l’any 
1471, Sabadell tenia, fent números rodons, unes 1.400 
ha de terreny. Repartides en 780 ha a la banda esquer-
ra del Ripoll a Arraona, i unes 620 a la banda dreta, al 
pla de Sabadell. On més gent hi havia, menys era la 
terra disponible i on més terra es tenia, era on menys 
població hi havia.
L’agregació de la quadra de Sant Pau de Riu-sec 
no va comportar gaire millora en la disponibilitat de 
terres, ja que hi havia una estructura de propietat pre-
existent i consolidada que no va permetre als vilatans 
accés a noves terres (figura 1).4
La sensació d’ofec dels sabadellencs no era sub-
jectiva: a Memòries	 d’una	 vila ja feia un exercici 
comparatiu sobre les hectàrees que corresponien a 
cada foc agafant com a referent el fogatge de l’any 
1497 per als termes del castell de Terrassa, Sentmenat 
Polinyà i Sabadell. On quedava més palès el desequi-
libri d’hectàrees de terra/foc respecte de la resta era a 
Sabadell, 17 ha/per foc, contra, per exemple, les 70 
ha/foc a Sentmenat.
Ara, el 1714, la població havia augmentat sobre el 
mateix terme municipal que el 1471, per tant la “guer-
ra de la terra” es mantenia. La recerca de noves terres 
forçosament havia de continuar en els llocs més pro-
pers a la vila amb disponibilitat de terres, la parròquia 
de Sant Vicenç de Jonqueres. Parròquia on els índexs 
d’hectàrees per foc donarien una proporció de quasi 
quatre vegades més de terres per un foc de Jonqueres 
que per un de Sabadell.
Si el càlcul de disponibilitat de terres el fem amb 
dades d’època moderna, el cadastre de Patiño de 
1718, les proporcions d’hectàrees per habitant donen 
els resultats següents:
Y a Sabadell 1,5/ha per habitant.
Y a Caldes de Montbui 2,7 ha/habitant. 
Y a Terrassa (vila més Universitat Forana) 
 5,7 ha/habitant.
Y a Sentmenat 4,25 ha/habitant
Y a Polinyà 7,20 ha/habitant
Per fer-nos-en una idea, al Vallès la diferència entre 
el bracer –el jornaler típic del segle xviii– i el pagès que 
només treballava les seves terres i no anava a jornal es 
podia més o menys intuir segons el nombre de peces de 
terres que es “menaven”. La frontera no és exacta, però 
més o menys es podria situar entre les 4 i 6 ha les segons 
zones i la fertilitat natural del terreny. Poder “menar” 
un mínim d’unes 4 hectàrees de terreny entre vinyes, 
camps de cereal, erms de guaret i horts era el llindar 
entre subsistència i la precarietat, o la prosperitat.
Figura 2. Llibret Evidencia legal..., 1707, obra del Notari Rossell, en 
què la vila de Terrassa al·lega contra les pretensions de la vila de 
Sabadell d’agregar-se els termes de les parròquies de Sant Vicenç 
de Jonqueres, Sant Quirze de Galliners i Sant Julià d’Altura. Aquesta 
proposta d’annexió es formulà, per part de Pau Bruguera, a les Corts 
convocades per l’arxiduc Carles, a Barcelona, l’any 1706 (AHS).
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Tot i que a la vila hi havia un gran nombre d’oficis, 
la complementació i l’accés a dues quarteres de vinya, 
un camp de sembradura i un hort podien significar pas-
sar de la subsistència crítica a tenir resoltes les neces-
sitats bàsiques. Per exemple, els nous establiments de 
terra per fer vinya que va fer el senyor de la Quadra 
de Togores Jussanes entre 1643 i 1645 a les terres que 
tenia a la serra de Sant Iscle sumen un total de 14 esta-
bliments, tots a vilatans de Sabadell. Dels beneficiaris, 
hi havia 2 traginers, 1 moliner, 2 paraires, l’organista 
de la parròquia de Sant Feliu, 1 ferrer, 1 serraller, 1 
sabater, 1 fuster, 1 teixidor de lli i 3 pagesos.5
L’any 1706, a les corts generals convocades per 
l’arxiduc Carles d’Àustria, els representants de la vila 
de Sabadell van tornar a demanar l’annexió de les par-
ròquies de Sant Julià d’Altura, Sant Quirze de Galli-
ners i Sant Vicenç de Jonqueres (fixem-nos que tot són 
terres a la banda del pla de Sabadell, mai es parla de 
Polinyà, o Santiga). Intent altre cop fallit per la negati-
va dels representants de la Universitat Forana de Sant 
Pere de Terrassa. Òbviament no es podia permetre per-
dre 3 de les 7 parròquies que havien fet tan important 
el terme Sant Pere de Terrassa (figura 2).
Els orígens històrics d’aquesta fixació referent als 
límits municipals venien de la mateixa formació del nu-
cli de la vila justament en un dels extrems del terme, fre-
gant la línia divisòria amb el terme del castell de Terras-
sa. Això impedia l’expansió urbana vers aquella zona. 
D’altra banda, règims fiscals i judicials, diferents a cada 
poble, comportaven que la línia de terme esdevingués 
una frontera entre municipis, i les terres de frontera són, 
per definició, llocs adobats per provocar conflictes.6
Vila versus terme: un tema menys
L’any 1378 es traslladà per la “força” la parròquia de 
Sant Feliu des de l’Arraona rural dels masos fins al pla 
de Sabadell, on s’havia format el nucli de la vila, amb 
muralles i tot. Això avui dia no seria un tema relle-
vant. Però, tant en època medieval com en moderna, 
el trasllat d’una parròquia no eren paraules menors. El 
trasllat de “centre d’operacions” no només significa 
el canvi geogràfic de la “central de la cura de les àni-
mes”, significa també que es va allí, prop d’on hi ha 
més gent, més activitat i més poder.
El canvi d’ubicació de la parròquia de Sabadell 
no és un fet puntual i aïllat. Al Vallès en tenim diver-
sos exemples: les parròquies de Montcada i Reixac, 
la de Sant Cebrià de Cabanes, la de Cerdanyola, la de 
Matadepera, la de Castellar del Vallès, la de Rellinars, 
la de Sant Vicenç de Jonqueres, etc. Totes, però, són 
d’època moderna i contemporània. Són trasllats bà-
sicament dels segles xviii i xix. Fins i tot al segle xx 
en tenim exemples, com el trasllat de la parròquia de 
Sant Julià d’Altura al barri de Ca n’Oriac de Sabadell 
a finals de la dècada dels cinquanta.
Aquests trasllats estan relacionats amb la formació 
de nuclis de població a partir de períodes de creixement 
demogràfic. Això coincidint amb l’oferta de terres mar-
ginals per construir cases properes a camins rals.7 Els 
establiments a preu d’entrada i cens emfitèutic anual fets 
per alguns propietaris de masos també en són condició 
indispensable. Aquets trasllats de la parròquia, en defini-
tiva, evidencien el canvi de correlació de forces i el pes 
específic dels nuclis la població dins el terme mateix.
Sabadell és un cas atípic i primerenc de canvi de 
centralitat en el context del seu rodal. Les correlaci-
ons de força es decanten, ja al segle xiv, vers la vila i, 
a mesura que passa el temps, la supremacia de la vila 
sobre la resta del terme es fa cada vegada més evident. 
Sabadell enllesteix ràpidament aquest tema a favor de 
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4  La quadra de Sant Pau de Riu-sec, enclavament propietat de 
l’orde militar de l’hospital de Sant Joan de Jerusalem, en el moment 
de l’agregació estava estructurat en la parròquia, un mas emfitèutic 
i la torre de la quadra, totalment adaptada a edifici principal de 
l’explotació agrària administrada directament pels hospitalers.
5  Arxiu Històric de protocols Notarials de Barcelona (d’ara 
endavant, AHPNB): Notari Ramon de Vlana Perles, Capbreu de la 
Quadra de Togores (1660-1661), sig. 763/121. Els nous emfiteutes 
foren: Jaume Palmers, traginer, Joan Soler, moliner, Pere Paulí Soler, 
ferrer, Jaume Gai, paraire, Miquel Pinós, organista de l’església 
parroquial de Sant Feliu, Pere Joan Soler, traginer, Pere Pau Sala, 
fuster, Francesc Fontanet, pagès, Jacint Porcell, teixidor de lli, Jaume 
Masip, serraller, Baptista Fontanet, sabater, Joan Pinyó, pagès, Joan 
Calçada, paraire, i Joan Torres, pagès. Tots de la vila de Sabadell.
6  Per a una descripció més detallada del tema de l’extensió del 
terme fronteres municipals, vegeu Esteve canyameres ramoneda: 
“El terme de Sabadell en l’època Moderna”, 1998, p. 57-61.
7  A Sentmenat a finals del segle xvii es comença a formar el 
barri de la Serra, cases de bracers a banda i banda del camí ral 
de Barcelona. A Matadepera, el barri situat al camí ral en terres 
majoritàriament de can Gorina. A Cerdanyola també es forma la 
barriada al camí ral. A Sant Cebrià de Cabanyes, en terres de can 
Vaquer, a finals del xix, es forma al costat de la carretera nacional 
el barri de la Llagosta. A Montcada es forma el carrer del Mas 
Rampinyo i el de Montcada, tots a la carretera nacional.
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la vila pràcticament als segle xvi i xvii. Contrària-
ment, al terme i vila de Terrassa les tensions entre vila 
i rodal es fan evidents al segle xv, però el tema no es 
resoldrà definitivament fins al 1904 amb la supressió 
del municipi de Sant Pere de Terrassa (figura 3).
El pes específic del terme vers la vila es pot veure 
en coses com l’acord del Consell del 7 de novembre 
de 1434, en què es forma la comissió de prohoms per 
fer la portada d’aigües a la vila. 14 persones en aques-
ta comissió, 12 persones de la vila representant les 
tres mans, quatre per cada mà, i 2 persones represen-
tant els pagesos del rodal. Miquel Carreras afegeix: 
“pagesos forans que passat temps, es van retirar per-
què l’obra no els interessava”.8
En l’epidèmia de pesta de l’any 1560 els “conta-
giats” i la quarantena es van portar a l’ermita de Sant 
Iscle, a l’altra banda del riu, a Arraona. Fet prou sig-
nificatiu per veure el pes d’un i altre territori, tot i que 
els portaven a “instal·lacions pròpies”. El contagi tor-
na l’any 1652. L’acord del Consell de la Vila de portar 
tots els empestats “contagiats” i la quarantena a can 
Roqueta ens indica fins a quin punt comptava poc la 
gent del terme i fora vila en les decisions del govern 
local; ara ja ni es plantejava fer-ho en terrenys propis 
del Comú.
Fins al decret de Nova Planta, el pes del terme 
es limita a la representació de dos consellers normal-
ment elegits entre els caps dels masos, en teoria un 
d’Arraona i un del pla de Sabadell. Des de l’any 1604 
fins al 1719 no trobem cap pagès del terme en el go-
vern municipal. Fins a l’adveniment dels Borbons i 
el canvi de sistema de govern local l’any 1719, els 
pagesos del terme no tornen a participar en el govern 
local i els elegits seran normalment els hereus de can 
Torres del Pla i de can Mimó per tal com que aquesta 
representació queda encara més limitada pels canvis 
en la propietat de molts masos al segle xvii, com veu-
rem més endavant.
La propietat directe: aloers i feudals
A Sabadell, la propietat alodial de la terra del terme 
era un mosaic de propietaris diferents. La majoria de 
peces d’aquest mosaic tenien origen en donacions, 
permutes, compravendes i empenyoraments fets entre 
els segles x a xii. Des de l’alta edat mitjana, nobles i 
monestir havien acaparat les terres del pla de Sabadell 
i Arraona en règim de propietat plena. Són els alous 
del monestir de Sant Llorenç del Munt, Sant Cugat 
del Vallès, Santa Eulàlia del Camp (absorbida per la 
col·legiata de Santa Anna de Barcelona), el mones-
tir de Santa Maria de L’Estany i la Pabordia de Sant 
Salvador, els creuats de l’Ordre de l’Hospital de Sant 
Joan de Jerusalem (la quadra de Sant Pau de Riu-
sec), l’alou dels Tres Senyors, els alous de la castlania 
d’Arraona i els de la batllia de Sabadell.
Totes aquestes institucions i senyors recaptaven 
renda mitjançant les càrregues feudals i els censos se-
Figura 3. Plan de la villa de Sabadell, 1789, a Antoni Bosch i cardellach 
Topografia de la villa de Sabadell y su comarca [manuscrit incomplet], 
f. 15 v (AHS).
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nyorials. Aquest tipus de rendes, en ser fixes, tenen 
pèrdua de valor en el decurs dels segles. El castella-
renc mossèn Antoni Vergés i Mirassó va escriure, en 
relació amb la problemàtica de les rendes fixes dels 
beneficis eclesiàstics i rendes de monestirs:
“Sempre he considerat una mala llei, sobretot en aquestes 
coses de consciència, l’ajustar-se estrictament a les quantitats 
marcades pels piadosos fundadors. Les finques, per exemple, 
que deixà Guillem de Pèlechs per la fundació del Benefici del 
Sant Esperit bastarien per sostenir una numerosa comunitat. 
No sé perquè, disminuint immensament el valor de la mone-
da, no hauria de pagar-se sempre una cosa equivalent. Per la 
mateixa causa el Monestir de Sant Llorenç del Munt anà des-
cendint del seu poder a la pobresa. Els molts sous de cens ana-
ren convertint-se en quantitats insignificants i, finalment, les 
antigues pensions en metàl·lic vingueren a ser de cap valor.9
Si els censos s’havien reduït a moneda, és a dir, el que 
es pagava anualment en espècie s’havia bescanviat per 
l’equivalent en moneda, a principis del xviii havien 
minvat molt per la inflació monetària dels segles xvi i 
xvii, deguda a la gran circulació de moneda procedent 
de les colònies americanes. Si els censos es cobraven 
en espècie i eren una part fixa anual (dos capons per 
Nadal, dos formatges per Pasqua, una quartera de mes-
tall per Sant Feliu del mes d’agost, etc.), depenia del 
preu de mercat dels productes. Un bon comerciant o 
mercader, o fins hi tot un bon especulador, en anys de 
carestia podia treure molt de negoci a aquests censos.
El segle xvii amb les oscil·lacions de preus per les 
irregulars collites va propiciar l’enriquiment de co-
merciant i mercaders, que jugaven a acaparar producte 
i vendre’l quan escassejava, o fent proveïment mono-
polista a viles i ciutats com per exemple els Feu, pro-
veïdors de l’exèrcit, o de gel a la ciutat de Barcelona.
Només les càrregues que gravaven proporcional-
ment les part de collites (delme, tasca, primícies etc.) 
van augmentar les rendes. Per exemple en el cas del 
delme, no és el mateix una dècima part de 10 kg d’or-
di (1 kg d’ordi per la part del delme) que la de 100 
kilograms (10 kg per la part del delme).
Aquesta conjuntura de les rendes que van perden 
valor expliquen que la pressió dels aloers i feudals no 
afluixa ni a principis del segle xviii. Tot i que la in-
flació secular havia deixat les rendes dels senyor en 
“carregues” suportables. En paraules de Miquel Car-
reras: “més que aquestes senyories de la terra feien 
nosa a la vila, les que gravitaven damunt de serveis 
públics (...)”10.
Els intents per no perdre el record de la propietat 
directa i els drets i censos serà clau als segles xvi i xvii 
pels moviments de propietat i ús de la terra del segle 
xviii. Sobretot a la segona meitat de segle, en què el 
lluïsme i la signatura per raó de senyoria significaran 
un augment des ingressos als aloers i feudals. Els es-
forços per no perdre cap dret o renda per mitjà de les 
capbrevacions és molt important tant al segle xvi com 
al xvii. En el començament del segle xviii a Sabadell 
es comptabilitzen cinc processos de capbrevació (cap-
breus de Sant Llorenç de Munt, Sant Cugat del Vallès, 
el castlà d’Arraona, Josep de Meca i els Hospitalers 
de Sant Joan de Jerusalem).
Entre 1600 i 1714, es comptabilitzen 50 processos 
de capbrevació que inclouen propietats, ja sigui terres, 
ja sigui immobles del terme de Sabadell pertanyents a 
10 senyories aloeres. I el que és més important, 3 pro-
cessos de cartes precàries, és a dir, nous establiments 
de terres que ja es tenien, però de les quals mancaven 
títols de propietat.
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8  Miquel carreras cosTajussà, Elements d’història... p. 173.
9  Antoni verGés mirassó, Història	 de	 Castellar	 del	 Vallès 
[manuscrit del 1872], Barcelona: Montblanch - Martin, 1974, p. 100.
10  Miquel carreras cosTajussà, Elements d’història... p. 232.
Taula 1. Confessions en capbreu entre 1600 i 1714
Senyors aloers i feudals  Processos de capbrevació   
 entre 1600 i 1714
Monestir de Sant Llorenç del Munt 4 
Monestir de Sant Cugat del Vallès 10 
Pabordia de Sant Salvador i Beneficis 10
Col·legiata de Santa Anna de Barcelona 2
Parròquia de Sant Vicenç de Jonqueres 3
Comú de la Vila 1
Casa de Meca 3
Frederic de Sarrià 1
Castlà d’Arraona 14
Quadra de Togores 2
Font: Elaboració pròpia a partir dels documents de capbreus conservats a l’Arxiu 
Històric de Sabadell, Arxiu Històric Comarcal de Terrassa (d’ara endavant AHCT), Ar-
xiu Històric de Protocols Notarials de Barcelona i Arxiu de la Corona d’Aragó (d’ara 
endavant ACA).
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De tot aquest nombrós conjunt de processos de 
capbrevació, cal destacar el de la Quadra de Togores 
Jussanes (la Torre del Canonge) de l’any 1660. És la 
capbrevació sobre una sèrie d’establiments de peces de 
terra per fer vinya, fets la majoria el 1644, a les terres 
de la casa de Togores, situades a la serra de Sant Iscle, a 
cavall entre terme de Sabadell i el terme de Jonqueres.
Aquests establiments són de terra nova, és a dir, 
terres que no s’havien segregat mai de la propietat al-
lodial. Els establiments, majoritàriament, són per fer 
vinya, amb extensions d’1 a 3 quarteres. Pràcticament 
són adquirides totes per gent de la vila de Sabadell. 
Per tant, noves terres de minifundi per als vilatans de 
Sabadell. A més de ser una nova font de terres per 
als vilatans, hi ha una altra característica, es tracta 
d’establiments a rabassa morta. Per tant, estem davant 
dels primers antecedents del que serà el contracte de 
conreu hegemònic i més generalitzat al segle xviii, la 
rabassa morta “(...) titulo stablimenti ad primas ra-
bassias sive a rabassa morta (...)”.11
La manera d’obtenir renda per als propietaris di-
rectes va condicionar, ja des del segle xv, l’estructura 
d’explotació de les terres del terme. Sabadell conso-
lida un model mixt entre àrees de petita propietat útil 
treballades pels vilatans i àrees de propietat mitjana i 
“gran”, els masos del rodal. En llenguatge actual par-
laríem d’un terme municipal amb àrees de minifundi 
i àrees de propietat mitjana. Al Sabadell de principis 
del segle xviii no hi ha grans propietats, però no són 
lluny (el castell de Santiga, can Rull o can Feu),
Els alous del pla de Sabadell propers a Sant Sal-
vador on es formà la vila i el rodal immediat, amb el 
creixement de la vila, es fragmenten i fragmenten. Els 
establiments que les famílies sabadellenques havien 
aconseguit a Jonqueres segueixen el mateix patró de 
subestabliment, i així llocs com la Creu Alta –on els 
Deganet havien tingut un lot important de terres– es 
fragmenten.
Les terres alou del Monestir de Sant Llorenç del 
Munt als masos Ferriol i Dalmau que tenien els Arge-
mí de la Volta també són subestablertes. Les hortes, 
com va descriure Mercè Argemí, varien poc de com-
posició, tot i que les parcel·les canvien molt de mans, 
com ho proven els molts capbreus de Sant Cugat del 
Vallès, el monestir amb més capacitat administrativa i 
de control (taula 2).
La propietat útil: els masos
La propietat útil és la que es genera a partir d’un 
contracte d’establiment emfitèutic, pel qual a canvi 
d’uns censos anuals i servituds es podia gaudir d’una 
propietat quasi plena, heretar-la repartir-la, establir i 
vendre-la a carta de gràcia o perpètuament. Els masos 
com a unitats d’explotació pagesa, unitat bàsica de re-
captació fiscal, i de rendes per als aloers apareixen a 
finals del segle xi i és el model que configura la major 
part del terme de Sabadell des d’època medieval fins 
a època moderna.
Després de la crisi baixmedieval, el segle xvi és 
temps de consolidació dels masos habitats, tant en 
l’aspecte demogràfic com territorial. El model basat 
en la figura de l’hereu/pubilla com a cèl·lula famili-
ar, de transmissió de la propietat útil, de treball i de 
producció in situ al mateix lloc on es viu, s’imposa 
definitivament.
El segle xvii, si bé no canvia el model de masos, 
afegeix una correcció important en la propietat pagesa 
deguda a l’endeutament crònic. Els masos de la plana 
del Vallès es caracteritzen per tenir grans extensions 
de terra de bona qualitat, terres de fàcil cultiu, amb 
bona capacitat pels cereals i tota classe de grans, ter-
res frescals a l’estiu havien estat molt bones per al 
cultiu del cànem en època medieval.12
Aquesta aparent descripció dels masos de la pla-
na del Vallès, amb connotacions quasi bucòliques, 
curiosament al segle xvii sofreix una profunda crisi 
difícil d’entendre, ja que afecta les millors terres de 
la comarca. A Memòries	 d’una	 vila, esmentava que 
a la primera meitat del segle xvii les males collites, 
els anys de sequera, les diverses tongades de pesta, a 
vegades la mort prematura de l’hereu de la masia, els 
11  AHPNB, Notari Ramon Vilana Perles i de Ribes, vol. 763/121; 
Capbreu de la quadra de Togores; Confessió feta el 7 de juliol de 
1660 per Antoni Joan Casalí, de la vila de Sabadell, d’edat 16 anys, 
hereu de Pere Pau Sala, Ferrer també de la vila de Sabadell.
12  L’origen del nom de la vall de Canyameres, a cavall dels termes 
de Jonqueres, Sentmenat i Sabadell, ve precisament del cultiu del 
cànem, els camps de cànem, les canemeres. ACA, Liber Antiquitatus 
III, núm. 301, fol. 116a-b21/03/961; locum Cannabarias.
13  Per a una aproximació a aquest tema: Javier marTin chiveleT. 
Cambios	climáticos,	Una	aproximación	al	sistema	Tierra, Madrid: 
Libertarias, 1999, p. 297-306 (Colección Mundo Vivo).
14  AHS, Escrivania, capbreus anteriors al segle xvi.
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allotjaments de tropes castellanes per les guerres amb 
França, els recàrrecs en els impostos derivats d’aques-
ta situació i la inseguretat causada pel bandolerisme, 
conformen una situació de crisi. Però darrere de tot 
aquest conglomerat de causes que interaccionen i com 
a rerefons, s’hi ha d’afegir un tema que és cabdal per a 
l’agricultura, com és la meteorologia canviant dins un 
esquema general de variacions en el clima.
Segons els estudiosos, en els darrers 1.000 anys hi 
ha hagut variacions climàtiques que han provocat fam, 
inundacions o emigracions. S’han succeït períodes cà-
lids i humits, períodes més suaus i períodes freds i 
secs. Són coneguts diversos fets històrics extrems re-
lacionats amb aquestes variacions, com la desaparició 
de les poblacions de l’illa de Groenlàndia després del 
final de l’anomenat “òptim medieval” europeu.13
Conseqüència de l’anomenat òptim medieval fou 
que a les planes com la del Vallès el nombre de ma-
sos proliferà. Les terres del Vallès varen suportar un 
nombre de masos tres vegades superiors que els que 
hi ha hagut en època moderna i fins als nostres dies. El 
segle xiii fou el de la màxima expansió, fou “el segle 
d’or dels masos”. A la parròquia d’Arraona, es docu-
menten a principis del segle xiv, poc abans de l’inici 
de la crisi baixmedieval 14 masos, de quals en època 
moderna en resten 6, és menys de la meitat del que hi 
havia abans.14
A partir del segle xiv. comença el procés de refre-
dament que portarà a la miniglaciació coneguda com 
LIA (Little Ice Age), que durà fins a mitjan segle xix. 
Els seus primers efectes “lo mal any primer”, el 1333, 
marcaran l’inici de les periòdiques males collites i 
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Taula 2. Senyors alodials al terme de Sabadell el 1714
ORDRE	BENEDICTINA
ALTRES	ORDES
SECULARS		
CASTLÀ	D’ARRAONA   (A Arraona: terres a la serra de Sant Iscle, terres de can Domènec, Corrals Vells, can Mimó, can Lletget 
i can Roqueta. Al pla de Sabadell,, terres de can Torres del Pla i la Granja del Pas ).
CASA	MECA   (Terres a la Rutlla, prop el Molí Amat, A la Rambla prop de la creu de Barberà, etc.)
MONESTIR	DE	SANT	LLORENÇ	DEL	MUNT   (Horta Major, mas de Sant Oleguer i can Torres del Pla)
MONESTIR	DE	SANT	CUGAT	DEL	VALLÈS   (peces a l’horta Major, horta del Romau, mas Romau, 
terres al joc de la Rutlla, horta del Molí de les Tres Creus, can Lletget i can Fadó)
  
MONESTIR	DE	SANT	PERE	DE	LES	PUEL·LES   (Terres A prop el molí de l’Amat, al terme de Sabadell. 
Terres a can Miró del Pla (camp d’Aviació))
MONESTIR	DE	SANTA	MARIA	DE	L’ESTANY   (Pabordia de Sant Salvador, amb terres a dins la vila, 
horta Major i horta Novella, a la Palanca, a la Creueta, etc.).
ORDE	DELS	HOSPITALERS   (La quadra de Sant Pau de Riu-sec i can Borrell)
SANTA	EULÀLIA	DEL	CAMP	DE	BARCELONA   (Terres als Corrals Vell, el mas Portell)
PARRÒQUIA	DE	SANT	FELIU	DE	SABADELL   (Terres a Sant Nicolau i a la Salut)
BENEFICIS	ECLESIÀSTICS   (terres a la Vila, al mas Vidal i el mas Oller
RELIGIOSOS
LAICS
Font: elaboració pròpia a partir dels capbreus dels segles xvi, xvii i xviii dels arxius AHS, AHCT, AHPNB i ACA.
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fam, que afavoriren la pesta bubònica en una població 
debilitada i desnodrida. Dins d’aquesta miniglaciació 
es produeixen una sèrie de pulsacions d’una durada de 
20 a 50 anys amb fenòmens meteorològics extrems.
Per exemple la climatologia històrica situa entre 
els anys 1580 i 1620 una pulsació climàtica de les 
moltes que es varen produir entre els segles xvi i mit-
jan xix per l’efecte de la miniglaciació LIA. Aquesta 
pulsació climàtica tingué com a repercussió a casa 
nostra temperatures més baixes i precipitacions supe-
riors a les mitjanes actuals, però més mal repartides 
en el decurs de l’any. Dins d’aquesta pulsació, l’any 
1617 marca una punta extrema “lo any del diluvi”. 
L’episodi va provocar greus inundacions, destrucció 
de la infraestructura hidràulica i de les vies de co-
municacions (molins, recs, ponts, camins, etc.). Els 
danys foren tan grans que provocaren carestia i fam. A 
Barcelona un testimoni si referia així: “(...) y	assí	pa-
decieron ricos, y pobres mucha hambre, cosa que en 
aquella ciudad nunca se havia visto, ni oydo contar a 
los viejos, ni hallado por escripto, que por abundan-
cia de agua uviese avido tanta hambre (...)”15
Entre els anys 1619 i 1621 hi ha sequera seve-
ra amb males collites i fam. L’efecte immediat, una 
persecució i caça de bruixes al Vallès. Els acusats de 
bruixeria eren generalment dones “molt sovint amb 
defectes físics o socialment marginades: alcavotes, 
curanderes, captaires, o simplement vídues o emi-
grants francesos”. Aquests col·lectius marginals eren, 
pels inquisidors i la població, els culpables dels mals 
temps i les males collites. De Sabadell hi ha docu-
mentades acusades de bruixes “na Joana Sol, muller 
de Pere Sol, sabater francès, na Guillema Roberta i na 
Romaguera, (...) totes gavatxes“.16 A aquest panora-
ma, s’hi afegeix des de l’any 1626 els allotjaments de 
tropes castellanes al Principat; és obligació dels po-
bles i les viles mantenir-los i el seu allotjar-los.
L’any 1631 hi ha un any de carestia i molta fam. El 
1635 comença una nova guerra contra França. L’any 
1640, després de la revolta iniciada el dia de Corpus 
anomenat Corpus de Sang, comença la guerra del Se-
gadors, que dura fins al 1652. Precisament aquest any 
els “morts de contagi” per una epidèmia de pesta s’es-
campen per tot el Vallès, cosa que afecta especialment 
els més pobres i desnodrits de les sagreres parroquials 
i les viles com Sabadell.
Amb tot aquest maremagnum de successos con-
catenats, no es fa estrany que els estudis d’Eva Serra 
sobre la producció agrària que recapten els senyors 
feudals a les comarques del Vallès i el Baix Llobregat 
confirmin unes baixades generalitzades de les pro-
duccions agrícoles a nivells inferiors als de finals del 
segle xvi.17
La segona meitat del segle xvii, coincidint amb el 
regnat de Carles II, tot i que continuarien els allotja-
ments de tropes castellanes i nous brots d’epidèmies, 
hi ha una lenta recuperació demogràfica i de la pro-
ducció del país. Possiblement en el fons de la qüestió 
hi ha la capacitat humana d’adaptació al medi i els 
canvis climàtics. Prova d’això i potser també mostra 
significativa i inequívoca del procés, és la construcció 
dels pous de glaç a la plana del Vallès.
El pou de glaç de Sant Oleguer, construït per Do-
mènec Bruguera vers 1679, és un exemple il·lustratiu 
de com l’observació del que passa cada hivern a la plana 
del Vallès (la inversió tèrmica) permet una activitat que 
cent anys abans era impossible per la manca de fred.
La construcció del pou de glaç coincideix amb 
una altra pulsació climàtica de molta intensitat que és 
coneguda amb el nom de “mínim de Maunder”. Es 
produí entre 1675 i 1715. La repercussió d’aquesta 
pulsació a plana del Vallès fou intensa, fins al punt 
que va deixar rastre documental referit a diversos epi-
sodis dins aquest mínim climàtic, tant de sequera ex-
trema com de pluges torrencials.18
El convulsiu segle xvii passa factura als masos de 
la plana del Vallès. Arreu proliferen les vendes pels 
endeutaments crònics o decisions tan dramàtiques 
com decretar can Roqueta com a punt de confinament 
dels empestats del 1652. Després de la pesta ningú no 
volia anar a viure ni treballar les seves terres, ni els 
mateixos propietaris. El panorama de propietat pagesa 
dels masos de Sabadell pateix una transformació molt 
forta, ja que 6 dels 13 masos del terme són venuts en 
aquest segle i la família pagesa que els havia tingut 
des de l’època medieval ha de marxar.
A Arraona es venen els masos Isern, Lletget i Ro-
queta. Al pla de Sabadell foren venuts el mas Vendrell 
i el mas Verger. A la quadra de Sant Pau de Riu-sec, 
la Torre de Sant Pau. Però això no fou un fet aïllat. Si 
imaginem una primera corona al voltant del terme de 
Sabadell seguint les agulles d’un rellotge i començant 
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pel terme de Polinyà ens trobem que es venen ma-
sos com el mas Galí (can Maurí). Can Ferran, el mas 
Puiggalí (can Barnola), can Bruguera i el mas Ferriol 
(cal Rectoret) a Santiga. Can Llobateres, can Borrull, 
can Revella i can Salvatella a Barberà. La Torre de So-
barber (can Feu), el mas Torrella del Racó (can Rull), 
el mas Masferrer (can Borgonyó), el mas Canals (can 
Puiggener), el mas Llobet i can Català a Jonqueres.
Proper a aquesta primera corona tenim la parrò-
quia de Sant Julià d’Altura, on es venen, en el de-
curs del segle xvii, el mas Borrell (Castellarnau), can 
Deu, can Font, can Barba de la Pedra Blanca, el mas 
Juliaferrer, la Torre de Mossèn Homs i el mas Vall-
corba del Sot. I, per rematar-ho, hi ha pobles pro-
pers de la plana, com Santa Perpètua de Mogoda, on 
les xifres de vendes encara són més dramàtiques: 13 
masos venuts de 21 habitats.19
Els masos de més al nord, els arrecerats a la ser-
ralada Prelitoral, amb diferent graus d’afectació, res-
pongueren millor a les pulsacions meteorològiques. 
Potser les diferencies d’uns graus de temperatura a 
l’hivern i més diversitat de cultius, vinya-cereal-lle-
gums-bosc-pastura, refermen la viabilitat econòmi-
ca d’aquests masos, a priori més pobres pel que fa a 
fertilitat i profunditat dels sols, extensió dels camps, 
pendent i accessibilitat.20
Els compradors d’aquests masos foren majoritària-
ment notaris, magistrats vinculats als processos d’encant 
públic de propietats per deutes a la Reial Audiència de 
Barcelona, gent de la menestralia com Segimon Alart, 
corder de viola, comerciants com Pau Feu (originari de 
Sabadell, establert a Barcelona), etc. De totes les vendes, 
només en el cas dels Torres –que compren el mas Marcet 
del pla de Sabadell– continuaran fent de pagès fins a la 
venda per urbanització al segle xx.
La majoria dels nous propietaris són absentistes. 
L’absentisme, però, no té un model únic d’administra-
ció del patrimoni. En molts casos l’absentisme no és 
obstacle perquè es reinverteixi en la millora i rendibi-
litat de la finca, com és el cas del mas de Sant Oleguer 
o de can Rull. En d’altres casos la propietat adquirida 
resta com un mas “fossilitzat” on no es canvia res. 
S’hi “posen” masovers i prou. És el cas de can Lletget 
(aquest en un paradigma de permanència i poca mobi-
litat, ja que avui dia encara continua essent propietat 
de la mateixa família).21
Un altra causa efecte de tots aquets canvis en el 
masos fou l’aparició d’un nou grup social, els maso-
vers. La majoria dels masos esdevenen masoveries. 
Aquest nombre important de masos disponibles per 
a masoveries al Vallès originarà un grup social amb 
molta mobilitat, on famílies cabaleres vingudes de 
fora, o de la comarca mateix, aconseguiran masove-
ries, algunes de les quals molt importants: els Coma-
dran, masovers del castell de Santiga; els Llong del 
castell de Barberà; els Gorina, masovers a Sant Julià 
d’Altura; els Gambús, masovers de can Rull, etc.22
El rodal: paisatges que comencen a canviar
Els paisatges del terme de Sabadell de l’any 1714 
pràcticament no diferien dels que podríem haver tro-
bat a mitjan segle xvii o a finals del xvi. Tot i que algu-
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15  Marià Barriendos vallvé, “La climatologia histórica en el 
estudio de los riesgos climáticos. El episodio de noviembre de 
1617 en Catalunya”, dins Situaciones de riesgo climático en 
España; Jaca: José Creus Novau Edt., 1995, p. 73-83.
16  Raimon Garcia carrera, Caça	de	Bruixes	al	Vallès, Terrassa: 
Egara, 1987.
17  E. serra i puiG, Pagesos i senyors a la Catalunya del segle 
xvii, la	 Baronia	 de	 Sentmenat	 (1590-1729), Barcelona: Crítica, 
1998, p. 205-273.
18  Any 1678, pluges torrencials: inundacions a Girona i Tortosa; any 
1680, sequera severa: es demana nou establiment d’aigües a Mogoda; 
any 1701, pluges torrencials: atrerrament dels horts a la conca de la 
riera de Caldes; any 1703, pluges torrencials: aterrament dels horts a la 
conca de la Riera de Caldes; any 1706, pluges torrencials: aterrament 
dels horts a la conca de la Riera de Caldes; any 1711, pluges torrencials: 
aterrament dels horts a la conca de la riera de Caldes.
19  Esteve canyameres ramoneda, Masos,	masies	i	masoveries;	
estudi	de	 l’agricultura	de	Santa	Perpètua	de	Mogoda	 i	Santiga	
(segles xi-xx), Santa Perpètua de Mogoda: Ajuntament de Santa 
Perpètua de Mogoda, 2009, p. 136-154.
20  A Sentmenat, al segle xvii, de 49 masos habitats es documenta 
una venda, el mas Puig de Comtal, que compren els Puiggener de 
Sabadell. A les parròquies de Castellar del Vallès i Sant Feliu del 
Racó, de 33 masos habitats es ven can Carner del Pla, comprat per 
Francesc Deu, mercader.
21  Els processos de venda de 5 masos de l’actual terme de Sabadell 
(can Deu, can Català, can Puiggener, mas de Sant Oleguer i can 
Roqueta) està detallat a l’Inventari d’Elements d’Interès Cultural 
del	 Parc	 Fluvial	 del	 Ripoll	 a	 Sabadell.	 1997-1999, Sabadell: 
Ajuntament de Sabadell, Museu d’Història de Sabadell, 2004. 
22  Per a una aproximació al tema de masovers, vegeu Esteve 
canyameres ramoneda, Masos,	 masies	 i	Masoveries... p. 155-
158. O bé Pere roca FaBreGaT, Joan Carles sallas puiGdellivol, 
Antoni Freixes perich, Can Deu, de mas a Parc, història i medi. 
Sabadell: Fundació Caixa Sabadell, 2001, p. 73-81.
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na cosa estava començant a canviar. La causa eren les 
vinyes, que començaven a prendre terreny als boscos 
de les zones més marginals de cada propietat.
El model d’establiments de mitjan segle xvii 
abans esmentat i destacat de les terres més allunya-
des de la casa de Togores Jussanes, situades a la serra 
de Sant Iscle, a principis del xviii ja havien canviat el 
paisatge de bosc frondós típic de la plana del Vallès 
per les vinyes. Era, però, un punt localitzat i encara 
bastant aïllat.
Quan ens referim a aquests boscos, no cal ima-
ginar els “quatre pins que fan un bosc espès” de les 
Corrandes d’exili de Pere Quart. Es tracta de boscos 
de roure i alzina; el bosc de pins comença a docu-
mentar-se al segle xviii. Aquest model de Togores 
també es comença a repetir des de finals del xvii a 
llocs com can Deu de Sant Julià d’Altura o el mas 
Portell d’Arraona.
La davallada encara dèbil del bosc potser era l’ele-
ment que començava a ser perceptible. A principis del 
segle xviii, a Sabadell hi havia clapes de bosc de poca 
extensió, des d’unes quantes quarteres de terra a dues 
o tres hectàrees. Les grans boscúries, sobretot d’alzina 
i roure, de la plana de Sabadell començaven prop de la 
Riereta; eren els grans boscos de can Feu i can Rull, 
que senyorejaven encara tota la banda de ponent.
El terme de Sabadell a l’època moderna havia 
quedat configurat pel minifundi de regadiu de les hor-
tes del molí Bessons, l’horta Major, la del Romau, la 
del molí de les Tres Creus, la de Sant Oleguer i l’horta 
Novella, a dalt a la plana. Les parcel·les d’aquestes 
hortes normalment no sobrepassaven els 2 a 4 quar-
tans de superfície de regadiu. Conreaven principal-
ment el cànem, també el lli i les hortalisses conegudes 
des d’època medieval, més alls i cebes. A principis 
del segle xviii aquesta configuració era plenament vi-
gent a les hortes; encara no s’havien generalitzat els 
conreus americans d’estiu, com tomàquets, patates, 
pebrots, moresc, etc.
El rodal de camps de secà circumdant la vila es 
mantenia amb poques variacions, les poques variaci-
ons eren més producte de la urbanització que no pas 
del la dinàmica agrícola. Aquest paisatge s’estenia a 
llevant fins a les costes del Ripoll, a migdia fins a Sant 
Oleguer, el mas Mateu de Barberà, les terres de la 
Granja del Pas i can Miró. A ponent, amb can Daviu i 
can Torres del Pla, fins a la Riereta, can Feu i les terres 
del mas Vallhonrat de Jonqueres. Camps de secà per 
a cereals i llegums, algunes vinyes i oliveres, clapes 
de bosc i erms de guaret. Pel nord, el “minifundi” tra-
vessava el Ripoll i s’estenia pels voltants del castell 
d’Arraona i per les costes properes al camí de Caldes, 
Figura 4. Plan del término de Sabadell, 1789, a Antoni Bosch i cardellach, 
Topografia de la villa de Sabadell y su comarca [manuscrit incomplet] 
/ (AHS).
23  Esteve canyameres ramoneda, “La immigració francesa al 
Vallès Occidental (s. xvi-xvii), quatre exemples locals: Sabadell, 
Sant Cugat del Vallès, Sant Julià d’Altura i Sentmenat”, Arraona, 
núm. 15 (1994), Sabadell, p. 9-25.
24  Esteve canyameres ramoneda, “Els Gorina, avantpassats 
sabadellencs de Joan Maragall”, Revista Quadern, núm. 183 
(2011), Sabadell, p. 3-5.
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on ja senyorejaven les vinyes per les costes del riu 
Tort fins a dalt a la serra de Sant Iscle.
La resta del terme, la banda esquerra del Ripoll i la 
part més meridional del pla de Sabadell, era la zona de 
masos, amb el paisatge característic de mosaic agro-
forestal. La casa de pagès, les quintanes al voltant, els 
camps i les parellades més enllà, algunes vinyes en ter-
res més magres i grans clapes del bosc (figura 4).
Les migracions: cabalers a la vila 
i masovers al terme
Un dels fenòmens més destacables de Catalunya dels 
segles xvi i xvii fou la immigració francesa, els gas-
cons o gavatxos, de la qual han quedat a part dels des-
cendents, noms en la toponímia local com can Fadó en 
el cas de Sabadell. Aquest moviment demogràfic co-
mençà a finals del segle xv i podem dir que acabà vers 
el 1660. És a dir, més de 200 anys de corrent migratori 
des de l’altra banda dels Pirineus cap al Principat.23
Una part d’aquests immigrants estaven qualifi-
cats professionalment: teixidors, mestres de cases, 
rajolers, moliners, ferrers, etc. La majoria s’establiren 
a les sagreres i viles com Caldes de Montbui, Gra-
nollers, Sabadell, o Terrassa. A la vila de Sabadell, a 
principis del segle xviii, diverses famílies importants 
eren descendents d’algun d’aquests immigrants. Fa-
mílies de la vila, com els Palmers, originaris de Tolosa 
de Llenguadoc; els Santmartí, procedents del bisbat 
de Lió; els Casalí, vinguts d’Agen, i els Gai, Estop o 
Salt, oriünds del bisbat de Comenge.
D’altra banda, tot i que la immigració francesa 
pràcticament ha acabat, la vila de Sabadell continua 
essent pol l’atracció demogràfica. De fet, la gràfica de 
moviments demogràfics que vaig confeccionar per a 
l’article “El terme de Sabadell en època Moderna” ser-
veix per il·lustrar com, l’any 1716, Sabadell tenia un 
creixement demogràfic equiparable al de Terrassa, tot i 
que el punt de partida era molt diferent. L’any 1716 ja 
s’havia superat la històrica vila de Caldes de Montbui. 
La vila de Sabadell atrau molts cabalers dels voltants, 
per exemple els Gorina, una nissaga sabadellenca ex-
tingida a la vila retorna, des de can Gorina de Matade-
pera, a la segona meitat del segle xvii i a principis del 
xviii tres fills de Josep Gorina, natural de Matadepera, 
ja han format les línies de les quals més tard sortiran 
els empresaris.24 Els Folguera de Santa Perpètua, els 
Comadran de Barberà del Vallès, els Llong de Sant 
Julià d’Altura, etc. Aquests anys també arriben a Sa-
badell immigrants de la Catalunya central: els Casage-
mes i els Vilarrúbia de Moià, del Pirineu (els Balart).
Hi ha un altre moviment migratori en aquest co-
mençament del segle xviii, i anant en la mateixa di-
recció de creixement demogràfic: el terme aporta 
personal que omple les masoveries dels propietaris 
absentistes barcelonins.
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Gràfic 1. 
Evolució del nombre de focs (s. xiv-xviii).
1370                 1470                1479                1553                 1718                1787
Sentmenat
Sabadell
Caldes de Montbui
Terrassa
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A mode de conclusions
L’any 1714, Sabadell continuava tenint el mateix 
terme que el 1471, la sensació d’ofec de la vila con-
tinuava. El terme de Sabadell s’havia quedat sense 
prou pes i influència en el govern municipal. Per 
tant, no hi havia ni gent ni estructures que dificul-
tessin el creixement de la vila cap al terme. La pro-
pietat directa, els aloers i feudals s’esforçaven per 
mantenir viu el seu dret de propietat i les servituds, 
tot i que eren a preus constants del segle xviii, una 
càrrega molt minsa per als pagesos i els propietaris 
útils. Aquest gran esforç d’actualització de drets va 
propiciar, sobretot a la segona meitat del segle xviii, 
una nova font d’ingressos senyorials amb els lluïs-
mes dels establiments a rabassa morta. Els canvis en 
la propietat útil de masies de Sabadell al segle xvii 
van propiciar, anys més tard, el que seria un banc 
de terres per establir a rabassa morta, això és, noves 
oportunitats per a la població creixent de la vila. El 
paisatge del terme encara no havia canviat, seguíem 
amb la vila i les seves hortes, el minifundi al voltant 
de la vila, algunes bosquines i el mosaic de masos 
del terme d’Arraona, del pla de Sabadell i la quadra 
de Sant Pau amb la seva estructura i paisatge pràcti-
cament inalterat des del 1471.
En l’àmbit social, els cavis en l’estructura de 
propietat útil de molts masos, a principis del segle 
xviii, propicien l’aparició d’un nou grup social que 
entra en joc a Sabadell, els masovers, que juntament 
amb els fluxos migratoris de la Catalunya interior 
varen rellevar la immigració francesa dels segles 
xvi-xvii. Les famílies preeminents de la vila dels se-
gles xvi i xvii –els Rifós, els Ferrer de Bossegós, els 
Llobet, etc.– havien acabat extingint-se o els seus 
descendents havien marxat a Barcelona. Les noves 
famílies pujants de la segona meitat del segle xvii 
–els Amat, els Feu, els Rojas, els Salvany– tenien un 
peu a Sabadell i un a Barcelona, o bé dos a Barcelo-
na. “Tractat es estat, y mitjansant la Divina Gràcia 
del Esperit Sant concordat, que matrimoni sie fet per 
y entre lo Senyer Francisco Salvany, jove botiguer 
habitant en Barcelona, natural empero de la vila de 
Sabadell (…)”.25
Algunes d’aquelles famílies d’origen francès –com 
els Estop, Gai, Palmers, Casalí, Santmartí o Salt–, des-
prés d’unes quantes generacions i anys d’esforç i tre-
ball, estaven arribant a dalt i començaven a dirigir el 
govern de la vila.
 Tot aquest conglomerat de persones conformaven 
un grup heterogeni amb una característica comuna: 
eren gent amb pocs prejudicis i corsés socials i amb 
la necessitat de fer-se un forat en la societat. La dinà-
mica social de la vila també es produeix al terme amb 
les nombroses masoveries, on van succeint-se famíli-
es i famílies masoveres. Sabadell havia començat des 
de molt avall, si ho comparem amb les viles històri-
ques del Vallès: Terrassa, Caldes i Granollers, però en 
aquests principis de segle xviii moltes coses estaven 
canviant i poden ajudar a explicar que una petita vila 
emparedada entre les grans viles del Vallès emergeixi 
amb tanta força al segle xviii.  l
25  AHPNB, notari Vicenç Modolell del Puig, Llibre de capítols 
matrimonials (1685-1706),  sig. 864/18, fol. 35v, capítols matrimonials 
entre Francesc Salvany i Teresa Planes (gener de 1706).
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